








Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚɽɦɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
Resume 
Possibility of application of the Internet-oriented pedagogical technologies is 
examined in forming of specific educational-spatial environment, that we name the 
computer oriented educational environment.  




ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɭɽ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɧɨɜɿ 




x ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɡɦɿɫɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 




x ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɤɨɠɧɢɦɜɱɢɬɟɥɟɦ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ 
ɛɭɞɭɬɶɫɩɪɢɹɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɧɿɜɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀʀɯɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɫɟɪɟɞɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɪɨɡɪɨɛɤɨɸɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɱɢɬɟɥɹ. ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱥɞɠɟ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɚɦɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɞɨɞɚɬɢ ɞɨ ɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɚɥɟ ɹɤɳɨ ɜɱɢɬɟɥɶ ɧɟ 
ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɫɟ ɰɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɧɚɦɭɡɟɣɧɢɣɟɤɫɩɨɧɚɬ. 
ɏɢɛɧɢɦ ɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɿɣɲɤɨɥɿ ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
Ɍɚɤɚɞɭɦɤɚ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦɭɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɲɤɨɥɿ (ɩɨɧɚɞ 25 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ) ɿɞɨ ɰɢɯɩɿɪɩɪɨɩɚɝɭɽɬɶɫɹɨɤɪɟɦɢɦɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɠɟɧ ɜɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɦɨɠɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɧɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
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